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Ï
ðîòÿãîì 25 ðîê³â ç ìîìåíòó ñòâîðåííÿ Äåð-
æàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Äåðæàâíèé íàóêî-
âî-òåõí³÷íèé öåíòð ç ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ 
áåçïåêè» (ÄÍÒÖ ßÐÁ) éîãî ì³æíàðîäíà ä³-
ÿëüí³ñòü ñêåðîâàíà, ïåðø çà âñå, íà ï³äòðèìêó 
Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ çàäëÿ ðîçáóäîâè íàö³îíàëüíî¿ ñèñ-
òåìè ðåãóëþâàííÿ â Óêðà¿í³ òà äîñÿãíåííÿ ñâ³òîâèõ ñòàí-
äàðò³â çàáåçïå÷åííÿ ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè. Òàêà 
ï³äòðèìêà íàäàâàëàñÿ òà íàäàºòüñÿ çàëó÷åííÿì ÄÍÒÖ ßÐÁ 
äî ïðîåêò³â äîïîìîãè, ÿêó Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ îòðèìóº 
â³ä ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é òà ñïåö³àëüíèõ ôîíä³â, à òàêîæ 
ó ðàìêàõ äâîñòîðîíí³õ ì³æíàðîäíèõ óãîä. Öÿ áàãàòîð³÷íà 
ä³ÿëüí³ñòü ñïðèÿëà ðîçâèòêó òà çì³öíåííþ íàóêîâî-òåõí³÷-
íîãî ïîòåíö³àëó ÄÍÒÖ ßÐÁ âíàñë³äîê íàêîïè÷åííÿ ïðî-
ôåñ³éíîãî òà ì³æíàðîäíîãî äîñâ³äó: çàñâîºííÿ íîâèõ çíàíü 
òà íàâè÷îê, îòðèìàííÿ äîñòóïó äî íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ òà ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ (ðîçðàõóíêîâèõ êî-
ä³â), ïîñò³éíîãî íàâ÷àííÿ ïåðñîíàëó òà ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ 
éîãî êâàë³ô³êàö³¿.
Ïî÷èíàþ÷è ç 2014 ðîêó, ÄÍÒÖ ßÐÁ íå íàäàº ïîñëóãè 
ï³äïðèºìñòâàì ÿäåðíî-åíåðãåòè÷íîãî ñåêòîðó Óêðà¿íè, ÿê³, 
â ïîäàëüøîìó, ìîæóòü ñòàíîâèòè ïðåäìåò åêñïåðòèçè ßÐÁ. 
Íàóêîâî-òåõí³÷íèé ïîòåíö³àë ÄÍÒÖ ßÐÁ áóëî âèð³øåíî 
ñïðÿìóâàòè íà àêòèâíèé ðîçâèòîê ì³æíàðîäíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ç ìåòîþ ïðîñóâàííÿ íà ñâ³òîâèé ðèíîê åêñïåðòíèõ ïîñëóã. 
Ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíèõ ïðîãðàìàõ òà ïðîåêòàõ, çàëó÷åííÿ 
äî ðîáîòè â ì³æíàðîäíèõ îá’ºäíàííÿõ ðîçøèðþþòü ìåæ³ 
ñï³âïðàö³, ñïðèÿþòü ï³äâèùåííþ êâàë³ô³êàö³¿ ñïåö³àë³ñ-
ò³â ÄÍÒÖ ßÐÁ, íàäàþòü ìîæëèâ³ñòü çäîáóâàòè íîâ³ çíàííÿ 
òà íàâè÷êè, ùî, â ñâîþ ÷åðãó, ï³äâèùóº ¿õ åêñïåðòíèé ïî-
òåíö³àë òà ö³íí³ñòü íà ðèíêó ïîñëóã. Óí³êàëüíèé áàãàòî-
ð³÷íèé äîñâ³ä åêñïåðò³â ÄÍÒÖ ßÐÁ ó ñôåð³ ÿäåðíî¿ òà ðà-
ä³àö³éíî¿ áåçïåêè ñòàº â íàãîä³, ïåðø çà âñå, òèì êðà¿íàì, 
äå àòîìíà åíåðãåòèêà ò³ëüêè ïî÷èíàº ðîçâèâàòèñÿ.
Ìåòà ñòàòò³ — ðîçãëÿíóòè îêðåì³ ïðèêëàäè çà êîæíîþ 
³ç ñêëàäîâèõ ì³æíàðîäíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÄÍÒÖ ßÐÁ íà òåïå-
ð³øí³é ÷àñ, ïîêàçàòè âèêëèêè, ÿê³ ïîñòàþòü ï³ä ÷àñ ¿¿ ðåà-
ë³çàö³¿, ³ ïðåäñòàâèòè ïåðñïåêòèâí³ ïëàíè ùîäî ¿¿ ðîçâèòêó.
ПІДТРИМКА ДЕРЖАТОМРЕГУЛЮВАННЯ 
У ПРОЕКТАХ МІЖНАРОДНОЇ ДОПОМОГИ
Ïëàí çä³éñíåííÿ çàõîä³â (ÏÇÇ) íà îá’ºêò³ «Óêðèòòÿ». 
²ç 1997 ðîêó ðåàë³çóºòüñÿ ì³æíàðîäíèé Ïëàí çä³éñíåííÿ 
çàõîä³â (ÏÇÇ) íà îá’ºêò³ «Óêðèòòÿ»(ÎÓ), ùî ïåðåäáà÷àº 
âïðîâàäæåííÿ ÿê ïåðøî÷åðãîâèõ çàõîä³â ç³ ñòàá³ë³çàö³¿ 
ñòàíó òà ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ áåçïåêè ÎÓ, òàê ³ äîâãîòðèâà-
ëèõ çàõîä³â ç ïåðåòâîðåííÿ ÎÓ íà åêîëîã³÷íî áåçïå÷íó 
ñèñòåìó. Êëþ÷îâèì ïðîåêòîì ÏÇÇ º áóä³âíèöòâî íîâîãî 
áåçïå÷íîãî êîíôàéíìåíòà (ÍÁÊ), ÿêèé ìàº çàáåçïå÷èòè 
áåçïåêó ÎÓ íà ïåð³îä äî 100 ðîê³â òà â ÿêîìó ïîâèíí³ áóòè 
ñòâîðåí³ óìîâè äëÿ äåìîíòàæó â ìàéáóòíüîìó êîíñòðóêö³é 
ÎÓ, à òàêîæ óìîâè äëÿ âèëó÷åííÿ ïàëèâîâì³ñíèõ ìàòåð³à-
ë³â, ³íøèõ ðàä³îàêòèâíèõ ìàòåð³àë³â ³ â³äõîä³â. Íàð³æíèì 
ïèòàííÿì, ÿêå ïîñòàëî ïåðåä Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ 
íà ïî÷àòêó ðåàë³çàö³¿ ÏÇÇ, áóëî çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíîãî 
ðåãóëþâàííÿ áåçïåêè âò³ëåííÿ ÏÇÇ â óìîâàõ ïðàêòè÷íî¿ 
â³äñóòíîñò³ ñâ³òîâîãî äîñâ³äó ç öüîãî ïèòàííÿ. Â³äòîä³ ï³ä-
òðèìêà çàçíà÷åíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ ÄÍÒÖ ßÐÁ 
çà òàêèìè íàïðÿìàìè:
• íîðìàòèâíå çàáåçïå÷åííÿ: ï³äòðèìêà ó âèçíà÷åíí³ 
ôóíäàìåíòàëüíèõ ïðèíöèï³â òà â³äïîâ³äíèõ çàñàä áåçïå-
êè ä³ÿëüíîñò³ â ðàìêàõ ÏÇÇ; ðîçðîáêà äåòàëüíèõ ìåòîäèê 
ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè äîêóìåíò³â ÏÇÇ; ï³äòðèìêà ó âè-
çíà÷åíí³ êëþ÷îâèõ êðèòåð³¿â áåçïåêè áóä³âíèöòâà ÍÁÊ;
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• ë³öåíçóâàííÿ: âèêîíàííÿ åêñïåðòèç çà äîðó÷åííÿì 
Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ (ïðîòÿãîì â³äïîâ³äíîãî ë³öåíç³éíî-
ãî ïðîöåñó ÄÍÒÖ ßÐÁ âèêîíàâ á³ëüø ÿê 500 åêñïåðòèç 
(òåõí³÷íèõ îö³íîê) äîêóìåíò³â ÏÇÇ);
• êîîðäèíàö³ÿ åêñïåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³: ó÷àñòü ó âèçíà-
÷åíí³ ï³äõîä³â äî âèêîíàííÿ åêñïåðòèçè íà ð³çíèõ åòàïàõ 
ë³öåíç³éíîãî ïðîöåñó â óìîâàõ íåäîñòàòíüî¿ âèçíà÷åíîñ-
ò³ îáñÿã³â çàñòîñóâàííÿ íîðìàòèâíèõ âèìîã äî ïðîåêò³â 
ÏÇÇ; îðãàí³çàö³ÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ä³àëîãó ç Ë³öåíç³àòîì 
(ÄÑÏ ×ÀÅÑ) â ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ åêñïåðòèçè.
29 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó â³äáóëèñÿ óðî÷èñò³ çàõîäè ç íà-
ãîäè óñï³øíîãî çàâåðøåííÿ íàñóâàííÿ àðêè ÍÁÊ íà îá’ºêò 
«Óêðèòòÿ». Ïðîòå ç³ ñòâîðåííÿì íàä ñàðêîôàãîì áåçïå÷íî-
ãî êîíôàéíìåíòà ðîáîòè íà îá’ºêò³ «Óêðèòòÿ» (ðèñ. 1, 2) 
íå çàê³í÷óþòüñÿ. Ï³ñëÿ ââåäåííÿ ÍÁÊ â åêñïëóàòàö³þ 
(ùî î÷³êóºòüñÿ â ëèñòîïàä³ 2017 ðîêó), íàñòóïíèìè çà-
âäàííÿìè º äåìîíòàæ íåñòàá³ëüíèõ êîíñòðóêö³é ÎÓ, ìî-
í³òîðèíã ³ âèëó÷åííÿ ïàëèâîâì³ñíèõ ìàòåð³àë³â òà ³íøèõ 
ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â ç îá’ºêòà. Òîìó ïðîäîâæåííÿ ñï³â-
ïðàö³ Óêðà¿íè òà ì³æíàðîäíî¿ ñï³ëüíîòè çà öèì íàïðÿ-
ìîì º íàãàëüíî âàæëèâèì. Çàçíà÷åíå ïèòàííÿ áóëî ïðåä-
ìåòîì îáãîâîðåííÿ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè òà Ïðåçèäåíòîì 
ªÁÐÐ ï³ä ÷àñ ÷åðãîâîãî Âñåñâ³òíüîãî åêîíîì³÷íîãî ôîðóìó 
â Äàâîñ³ ó ñ³÷í³ 2017 ðîêó (äèâ. ïîâ³äîìëåííÿ íà ñàéò³ http://
www.president.gov.ua/news/glava-derzhavi-proviv-zustrich-z-
prezidentom-yevropejskogo-b-39574). Öå, â ïåðñïåêòèâ³, äàñòü 
ïîøòîâõ çàïî÷àòêóâàííþ íîâèõ ãëîáàëüíèõ ì³æíàðîäíèõ 
ïðîåêò³â íà ï³äòðèìêó ä³ÿëüíîñò³ ç ïîäàëüøîãî ïåðåòâî-
ðåííÿ îá’ºêòà «Óêðèòòÿ» íà åêîëîã³÷íî áåçïå÷íó ñèñòåìó.
Ñï³âïðàöÿ ç ªâðîïåéñüêîþ Êîì³ñ³ºþ â ðàìêàõ ìåõàí³ç-
ì³â ªÑ — ³íñòðóìåíòó ñï³âðîá³òíèöòâà ó ñôåð³ ÿäåðíî¿ 
áåçïåêè (INSC) òà ³íñòðóìåíòó ñòàá³ëüíîñò³ (INSC/IfS). 
Ðåàë³çàö³ÿ öüîãî âàãîìîãî íàïðÿìó ì³æíàðîäíî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³ ÄÍÒÖ ßÐÁ äàº çìîãó çàáåçïå÷èòè åôåêòèâíå ïîºäíàííÿ 
ì³æíàðîäíîãî òà íàö³îíàëüíîãî äîñâ³äó äëÿ ï³äòðèìêè ðå-
ãóëþþ÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ â ÷àñòèí³:
• âäîñêîíàëåííÿ íàö³îíàëüíî¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ 
áàçè ßÐÁ, ¿¿ ãàðìîí³çàö³¿ ç äîñâ³äîì ªÑ òà çàêîíîäàâ÷èìè 
àêòàìè ªâðàòîìó;
• ë³öåíçóâàííÿ ³ñíóþ÷èõ òà íîâèõ ÿäåðíèõ óñòàíîâîê, 
êîíòðîëþ âèêîíàííÿ çàõîä³â ç ï³äâèùåííÿ áåçïåêè, ïîñè-
ëåííÿ ðîçðàõóíêîâî-àíàë³òè÷íîãî àïàðàòó, ÿêèé âèêîðèñ-
òîâóºòüñÿ ï³ä ÷àñ åêñïåðòèçè ßÐÁ;
• âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ òà êîìïëåêñíèõ ï³äõîä³â çä³é-
ñíåííÿ íàãëÿäó çà ÿäåðíîþ òà ðàä³àö³éíîþ áåçïåêîþ.
Äåÿê³ êîíêðåòí³ ðåçóëüòàòè íåùîäàâíî çàâåðøåíèõ ïðî-
åêò³â INSC çà ó÷àñòþ ÄÍÒÖ ßÐÁ, ñïðÿìîâàíèõ íà ï³äòðèì-
êó Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ, ïðî³ëþñòðîâàí³ íà ðèñ. 3 òà 4.
Íà ñüîãîäí³ çà ó÷àñòþ ÄÍÒÖ ßÐÁ òðèâàº âèêîíàííÿ ïðî-
åêò³â ó ðàìêàõ Ïðîãðàìè EU INSC 2010—2012 ðîê³â, áåíå-
ô³ö³àðîì ÿêèõ º Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ. Áþäæåò Ïðîãðàìè 
INSC 2013 íå ïåðåäáà÷àº êîøò³â íà ïðîåêòè ç ï³äòðèìêè 
íàö³îíàëüíîãî ÿäåðíîãî ðåãóëÿòîðà. Â áþäæåòàõ Ïðîãðàì 
INSC 2014 òà 2015 ðîê³â ªÊ ïåðåäáà÷èëà êîøòè äëÿ ô³íàí-
ñóâàííÿ íèçêè ïðîåêò³â ùîäî çì³öíåííÿ ðåãóëÿòîðíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ, îäíàê ïðîöåñ âèçíà÷åííÿ îá-
ñÿãó ðîá³ò ó ðàìêàõ öèõ ïðîåêò³â òà ¿õ îñòàòî÷íîãî ñõâàëåííÿ 
ùå òðèâàº. ²ñíóº òàêîæ ïåâíà íåâèçíà÷åí³ñòü ùîäî ìàéáóò-
í³õ íàïðÿì³â òà îáñÿã³â ï³äòðèìêè Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ 
â ðàìêàõ ²íñòðóìåíòó ñï³âðîá³òíèöòâà ó ñôåð³ ÿäåðíî¿ áåç-
ïåêè (Ïðîãðàìè INSC 2016 òà 2017 ðîê³â).
Âçàºìîä³ÿ ç Êîì³ñ³ºþ ÿäåðíîãî ðåãóëþâàííÿ ÑØÀ 
(ÊßÐ ÑØÀ). Ùå îäíèì ïðèêëàäîì íàäàííÿ ï³äòðèì-
êè ç ìåòîþ ðîçâèòêó òà ïîñèëåííÿ ðåãóëþþ÷èõ ìîæëè-
âîñòåé Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ º áàãàòîð³÷íà âçàºìîä³ÿ 
³ç ÊßÐ ÑØÀ. Ïî÷èíàþ÷è ç 2000 ðîêó, öÿ ä³ÿëüí³ñòü ïðî-
âàäèòüñÿ íà ï³äñòàâ³ Ìåìîðàíäóì³â ïðî çóñòð³÷³ ÊßÐ ÑØÀ 
òà Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ (äàë³ — Ìåìîðàíäóì), â ÿêèõ 
âèçíà÷àþòüñÿ òà óçãîäæóþòüñÿ íàïðÿìè ñï³âðîá³òíèöòâà 
íà ïåâíèé ïåð³îä ÷àñó, à òàêîæ ïåðåë³ê äåòàëüíèõ çàâäàíü, 
çàïëàíîâàíèõ äî âèêîíàííÿ ñòîðîíàìè — ÊßÐ ÑØÀ, 
Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ òà ÄÍÒÖ ßÐÁ. Ïðè âèçíà÷åíí³ íà-
ïðÿì³â ñï³âðîá³òíèöòâà âðàõîâóºòüñÿ, ç îäíîãî áîêó, íà-
ÿâíèé äîñâ³ä â³äïîâ³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à ç ³íøîãî áîêó — ïî-
òî÷íà ñèòóàö³ÿ â Óêðà¿í³ òà âèêëèêè, ùî íàðàç³ ñòîÿòü 
ïåðåä Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ.
Ìåìîðàíäóì ïðî ñï³âïðàöþ ó 2016—2017 ðîêàõ [3] âè-
çíà÷àº 13 íàïðÿì³â ³ 43 äåòàëüíèõ çàâäàííÿ çà íàïðÿìàìè 
òà º îäíèì ç íàéíàñè÷åí³øèõ äîêóìåíò³â çà âåñü ïåð³îä 
äâîñòîðîííüîãî ñï³âðîá³òíèöòâà. Äåòàëüí³ çàâäàííÿ îõî-
ïëþþòü òàê³ ñôåðè:
• ñèñòåìàòè÷íå ïîñèëåííÿ ìîæëèâîñòåé Äåðæ àòîì-
ðåãóëþ âàííÿ òà ÄÍÒÖ ßÐÁ â îòðèìàíí³ òà åôåêòèâíîìó 
çàñòîñóâàíí³ øèðîêîãî ñïåêòðà ñó÷àñíèõ êîä³â (òåðìîã³-
äðàâëèêà, íåéòðîííà ô³çèêà, ðàä³îëîã³÷í³ íàñë³äêè òîùî) 
òà ðîçðîáö³ â³äïîâ³äíèõ ìîäåëåé äëÿ âèêîíàííÿ íåçàëåæíèõ 
îö³íîê îá´ðóíòóâàíü áåçïåêè, ùî íàäàþòüñÿ ë³öåíç³àòîì;
• ï³äòðèìêà Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ òà ÄÍÒÖ ßÐÁ 
ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ íèçêè àêòóàëüíèõ çàâäàíü (ë³öåíçó-
âàííÿ ï³äâèùåííÿ ïîòóæíîñò³ ä³þ÷èõ åíåðãîáëîê³â ÀÅÑ; 
Ðèñ. 1. Íîâèé áåçïå÷íèé êîíôàéíìåíò Ðèñ. 2. Îá’ºêò «Óêðèòòÿ» ï³ñëÿ íàñóâàííÿ ÍÁÊ
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ïåðåãëÿä ðåãóëþþ÷èõ âèìîã, ÿê³ ðåãëàìåíòóþòü ïèòàííÿ 
ïåðåâåçåííÿ òà ïðîì³æíîãî çáåð³ãàííÿ â³äïðàöüîâàíîãî 
ïàëèâà, òîùî);
• çàãàëüíà ï³äòðèìêà òà ïîñèëåííÿ ñïðîìîæíîñò³ 
Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ òà ¿¿ òåðèòîð³àëüíèõ Äåðæàâíèõ ³í-
ñïåêö³é âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ ôóíêö³¿; ðîçâèòîê â³äïîâ³ä-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè.
Îäíèì ç ïîêàçíèê³â ñï³âïðàö³ º ê³ëüê³ñòü çàõîä³â ïðî-
òÿãîì ðîêó, ÿê³ îðãàí³çóþòüñÿ òà ïðîâîäÿòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî Ìåìîðàíäóìó. Äèíàì³êà çì³íè öüîãî ïîêàçíèêà 
çà 2013—2016 ðîêè òà éîãî òåìàòè÷íî-çì³ñòîâíà ÷àñòèíà 
â 2016 ðîö³ íàâåäåí³ íà ðèñ. 5 ³ 6.
Ïðåäñòàâëåíà ³íôîðìàö³ÿ äåìîíñòðóº ïîçèòèâíó äèíà-
ì³êó ñï³âðîá³òíèöòâà òà òåõí³÷íó çì³ñòîâí³ñòü ñï³ëüíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ÊßÐ ÑØÀ, Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ òà ÄÍÒÖ ßÐÁ 
ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â. Íàéáëèæ÷³ ïëàíè ö³º¿ ñï³âïðàö³ 
âèçíà÷åíî ï³ä ÷àñ êîîðäèíàö³éíî¿ íàðàäè ñòîð³í íàïðèê³í-
ö³ 2016 ðîêó [4]. Óêðà¿íñüêà ñòîðîíà ñïîä³âàºòüñÿ, ùî íîâà 
Ðèñ. 4. Ðîçðàõóíîê ïîêàçíèêà «Íåÿê³ñíå ðîçñë³äóâàííÿ 
ïîðóøåíü â ðîáîò³ AÅÑ» — îäíîãî ç ïîêàçíèê³â 
²íòåãðàëüíî¿ ñèñòåìè íàãëÿäó çà áåçïåêîþ 
Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ, ðîçðîáëåíî¿ ÄÍÒÖ ßÐÁ 
çà ºâðîïåéñüêî¿ ï³äòðèìêè â ðàìêàõ ïðîåêòó UK/TS/42 [2]
Ðèñ. 3. Ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ 
ïðîåêòó UK/TS/43, EUROSAFE, 
Áðþññåëü, 2015 [1]
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Þ. Â. ªñèïåíêî, Î. Â. Ïå÷åðèöÿ, ². À. Øåâ÷åíêî
àäì³í³ñòðàö³ÿ ÑØÀ ïðîäîâæèòü êóðñ íà ï³äòðèìêó ñï³â-
ðîá³òíèöòâà ç Óêðà¿íîþ ó ñôåð³ ÿäåðíîãî ðåãóëþâàííÿ.
Íàâåäåí³ ïðèêëàäè ä³ÿëüíîñò³ ÄÍÒÖ ßÐÁ ç íàäàííÿ 
ï³äòðèìêè Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ ó âèêîíàíí³ ïðîåêò³â 
ì³æíàðîäíî¿ äîïîìîãè äàþòü çìîãó çðîçóì³òè ìåõàí³çì ïî-
áóäîâè òà çì³öíåííÿ íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïîòåíö³àëó ï³äïðè-
ºìñòâà. Âîäíî÷àñ, óñ³ çàçíà÷åí³ íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³ ìàþòü 
ïåâí³ îáìåæåííÿ (ïîë³òè÷í³, ô³íàíñîâ³, ÷àñîâ³ òîùî), ÿê³ 
çóìîâëþþòü íåîáõ³äí³ñòü ïîøóêó íîâèõ ñôåð çàñòîñóâàííÿ 
íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïîòåíö³àëó ÄÍÒÖ ßÐÁ ç ìåòîþ çàáåç-
ïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî òà ñòàëîãî ðîçâèòêó íàøî¿ îðãàí³çàö³¿.
РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ ДНТЦ ЯРБ НА МІЖНАРОДНОМУ 
РИНКУ ЕКСПЕРТНИХ ПОСЛУГ
Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â ÄÍÒÖ ßÐÁ, ÿê íåçàëåæíà 
åêñïåðòíà îðãàí³çàö³ÿ, íàìàãàºòüñÿ ðîçøèðèòè ñïåêòð 
ñâîº¿ ì³æíàðîäíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÷åðåç ó÷àñòü ó òåíäåðàõ ªÊ 
íà ïðîåêòè äîïîìîãè ªÑ êðà¿íàì ªâðîïè òà Àç³¿ çà ïðîãðà-
ìîþ INSC. Íà öåé ÷àñ ó ñêëàä³ ì³æíàðîäíèõ êîíñîðö³óì³â 
ÄÍÒÖ ßÐÁ áåðå ó÷àñòü ó ïðîåêòàõ ç ï³äòðèìêè òà ðîç-
âèòêó ñïðîìîæíîñò³ ðåãóëþþ÷èõ îðãàí³â Á³ëîðóñ³, Â³ðìåí³¿ 
òà êðà¿í Ñåðåäíüî¿ Àç³¿. Òåìàòèêà öèõ ïðîåêò³â îõîïëþº 
äîïîìîãó â ðîçðîáö³ çàêîíîäàâ÷î¿ òà íîðìàòèâíî¿ áàçè; 
íàóêîâî-òåõí³÷íó ï³äòðèìêó ïðîöåñó ë³öåíçóâàííÿ ÀÅÑ; 
íåçàëåæíèé ðàä³àö³éíèé ìîí³òîðèíã òåðèòîð³é, íà ÿêèõ 
çàñòîñîâóþòüñÿ (÷è çàñòîñîâóâàëèñü) ðàä³àö³éí³ òà ÿäåðí³ 
òåõíîëîã³¿; ïåðåäàâàííÿ äîñâ³äó âèêîðèñòàííÿ ñó÷àñíèõ 
ìåòîä³â âèêîíàííÿ åêñïåðòíèõ îö³íîê áåçïåêè.
Íàïðèê³íö³ 2016 ðîêó ÄÍÒÖ ßÐÁ óâ³éøîâ äî «êîðîò-
êèõ ñïèñê³â» ó÷àñíèê³â íèçêè òåíäåð³â ªÊ òà áðàâ ó÷àñòü 
ó ï³äãîòîâö³ òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é. Ñë³ä â³äçíà÷èòè çíà-
÷íó òðóäîì³ñòê³ñòü ïðîöåñó ï³äãîòîâêè òåõí³÷íèõ òà àäì³-
í³ñòðàòèâíèõ äîêóìåíò³â òåíäåðíîãî äîñüº: ó ñòèñë³ òåð-
ì³íè êîíñîðö³óì ìàº ï³äãîòóâàòè òåõí³÷íó ïðîïîçèö³þ 
âèñîêîãî ð³âíÿ ÿêîñò³, äåìîíñòðóþ÷è ïåðåä ªÊ ñïðîìîæ-
í³ñòü êîíñîðö³óìó âèêîíàòè çàâäàííÿ ïðîåêòó â³äïîâ³äíî 
äî âèìîã òåõí³÷íîãî çàâäàííÿ.
Áåðó÷è ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ òåíäåðíî¿ ïðîïîçèö³¿, âçàºìî-
ä³þ÷è ç ³íøèìè ÷ëåíàìè êîíñîðö³óìó, ÄÍÒÖ ßÐÁ îòðè-
ìóº ìîæëèâ³ñòü îçíàéîìèòèñÿ ç íàéêðàùèìè ºâðîïåé-
ñüêèìè ïðàêòèêàìè ï³äãîòîâêè òåíäåðíèõ äîñüº (êîðåêòíå 
âèçíà÷åííÿ ðåôåðåíòíèõ ïðîåêò³â äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ 
äîñâ³äó, íàî÷íå çàáåçïå÷åííÿ â³äïîâ³äíîñò³ ïðîïîçèö³é 
âèìîãàì òåõí³÷íîãî çàâäàííÿ, çáàëàíñîâàíå ôîðìóâàííÿ 
ô³íàíñîâî¿ ïðîïîçèö³¿) òà çäîáóâàº â³äïîâ³äíèé ì³æíàðîä-
íèé äîñâ³ä. Òàêà ñï³âïðàöÿ ñïðèÿº âèçíàííþ ÿê åêñïåðò³â 
ÄÍÒÖ ßÐÁ, òàê ³ îðãàí³çàö³¿ â ö³ëîìó, íà ì³æíàðîäíî-
ìó ð³âí³: âñå ÷àñò³øå ôàõ³âö³ ï³äïðèºìñòâà ïðåòåíäóþòü 
íà ïîçèö³¿ êåð³âíèê³â çàâäàíü òà/àáî êëþ÷îâèõ åêñïåðò³â 
ïðîåêòó. Òðåáà âèçíàòè, ùî ô³íàíñîâà â³ääà÷à öèõ çóñèëü 
º ïîêè ùî íåâèñîêîþ, ³ íàðàç³ òàêèõ ïðîåêò³â ó ïîðòôåë³ 
ÄÍÒÖ ßÐÁ íåáàãàòî. Êîíêóðåíö³ÿ íà ðèíêó åêñïåðòíèõ 
ïîñëóã äîñèòü çíà÷íà, à ðåçóëüòàò òåíäåðó, ÿê ñâ³ä÷èòü 
ïðàêòèêà, äóæå çàëåæèòü â³ä ñêëàäó, äîñâ³äó òà ìîòèâà-
ö³¿ ÷ëåí³â êîíñîðö³óìó. Íåçâàæàþ÷è íà âñ³ îáñòàâèíè öÿ 
ñêëàäîâà ì³æíàðîäíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàëèøàºòüñÿ âåëüìè ö³-
êàâîþ òà ïåðñïåêòèâíîþ äëÿ ÄÍÒÖ ßÐÁ.
Ó÷àñòü íàøîãî ï³äïðèºìñòâà ó ºâðîïåéñüêèõ òåõíîëîã³÷-
íèõ ïëàòôîðìàõ º ùå îäíèì íàïðÿìîì ì³æíàðîäíî¿ ñï³â-
ïðàö³ ÄÍÒÖ ßÐÁ. Íàïðèê³íö³ 2015 ðîêó ÄÍÒÖ ßÐÁ íà-
áðàâ ÷ëåíñòâà â àñîö³àö³¿ NUGENIA (Nuclear Generation II 
and III International Association) — ºâðîïåéñüê³é ïëàòôîðì³, 
ÿêà çä³éñíþº êîîðäèíàö³þ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ó ñôåð³ 
ï³äòðèìêè áåçïå÷íî¿ ÿäåðíî¿ ãåíåðàö³¿ 2- òà 3-ãî ïîêîë³íü. 
NUGENIA çàïðîâàäèëà ïðîöåäóðó äëÿ ïðîñóâàííÿ ïðî-
åêòó â³ä ³äå¿ äî çð³ëî¿ ïðîïîçèö³¿, ÿêà çíàõîäèòü ï³äòðèìêó 
÷ëåí³â àñîö³àö³¿. Àñîö³àö³ÿ íàäàº ñâî¿ì ÷ëåíàì ìîæëèâ³ñòü 
ñêîðèñòàòèñÿ îíëàéí ³íñòðóìåíòîì — Open Innovation 
Platform — äëÿ ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ ñåðåä ÷ëåí³â 
NUGENIA ïðî ³äå¿ ïîòåíö³éíèõ ïðîåêò³â ³ ïðî ôîðìó-
âàííÿ êîíñîðö³óì³â ç ï³äãîòîâêè ïðîåêòíèõ ïðîïîçèö³é 
äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñàõ ªâðàòîìó. Ó 2016 ðîö³, ñàìå â ðàì-
êàõ NUGENIA, ÄÍÒÖ ßÐÁ çàëó÷èâñÿ äî êîíêóðñó ïðî-
åêòíèõ ïðîïîçèö³é çà Ïðîãðàìîþ ªâðàòîìó ç íàóêîâèõ 
äîñë³äæåíü òà íàâ÷àííÿ (2014—2018). ÄÍÒÖ ßÐÁ ñòàâ 
ïàðòíåðîì ó ì³æíàðîäíèõ êîíñîðö³óìàõ òà çðîáèâ âíåñîê 
äî ï³äãîòîâêè ñåìè ïðîåêòíèõ ïðîïîçèö³é, ÿê³ áóëè ïîäàí³ 
êîîðäèíàòîðàìè ïðîåêò³â äî ªÊ. Ö³ ïðîïîçèö³¿ ñòîñóþòü-
ñÿ òàêèõ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ íàïðÿì³â:
• óäîñêîíàëåííÿ ðîçðàõóíêîâèõ ìîäåëåé äëÿ îö³íêè ðè-
çèêó âèáóõó âîäíþ òà îêèñó âóãëåöþ;
• àíàë³çó íåâèçíà÷åíîñò³ â ðåçóëüòàòàõ îö³íêè õàðàêòå-
ðèñòèê âèêèäó;
• áåçïåêè òðèâàëîãî ïðîì³æíîãî çáåð³ãàííÿ â³äïðàöüî-
âàíîãî ÿäåðíîãî ïàëèâà â ñóõîìó ñõîâèù³;
• ï³äõîä³â äî ïðîåêòóâàííÿ ìàëîãî ìîäóëüíîãî ðåàêòî-
ðà ç ïàñèâíèì îõîëîäæåííÿì êîíòàéíìåíòà;
• àíàë³çó íàä³éíîñò³ ïåðñîíàëó â ïðîöåñ³ ïðèéíÿòòÿ ðè-
çèê-³íôîðìîâàíèõ ð³øåíü;
• ºâðîïåéñüêîãî ïðîåêòó ùîäî óòðèìàííÿ ðîçïëàâó àê-
òèâíî¿ çîíè íà ïîçàêîðïóñí³é ôàç³ àâàð³¿;
• îö³íêè ïðîåêò³â ïàñèâíèõ ñèñòåì áåçïåêè.
Ðèñ. 5. Ê³ëüê³ñòü çàõîä³â ó ðàìêàõ Ìåìîðàíäóìó 
ÊßÐ ÑØÀ ³ Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ
Ðèñ. 6. Çàõîäè â ðàìêàõ Ìåìîðàíäóìó, ïðîâåäåí³ â 2016 ðîö³
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Ï³ñëÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè ïðîåêòíèõ ïðîïîçèö³é, ïî-
äàíèõ íà êîíêóðñ, ó òðàâí³-÷åðâí³ 2017 ðîêó ªÊ óêëà-
äå ãðàíòîâ³ óãîäè ç ïåðåìîæöÿìè êîíêóðñó. Çà äîñâ³äîì 
ïîïåðåäí³õ êîíêóðñ³â çà ïðîãðàìàìè ªâðàòîìó, â ÿêèõ 
ÄÍÒÖ ßÐÁ áðàâ ó÷àñòü ó 2012—2014 ðîêàõ, êîíêóðåíö³ÿ 
ñåðåä ïðîåêòíèõ ïðîïîçèö³é, ÿê ïðàâèëî, íàäçâè÷àéíî 
âèñîêà. Ïðîåêòíà ïðîïîçèö³ÿ êîíñîðö³óìó îö³íþºòüñÿ 
çà ïåâíèì íàáîðîì êðèòåð³¿â, à ñåðåäí³é ð³âåíü óñï³øíîñò³ 
ïîäàíèõ ïðîïîçèö³é íå ïåðåâèùóº 15 %. Òèì íå ìåíøå, 
íàâ³òü ó÷àñòü ó «íåóñï³øíèõ» ïðîïîçèö³ÿõ äàº çìîãó çíà-
éòè ïàðòíåð³â äëÿ ïîäàëüøî¿ ñï³âïðàö³, à äåÿê³ ïðîïîçèö³¿ 
ñòàþòü «óñï³øíèìè» òà îòðèìóþòü ãðàíò ªâðàòîìó â íà-
ñòóïíèõ êîíêóðñàõ.
Êîìåðö³éíà ñêëàäîâà áåçóìîâíî º âàæëèâèì, àëå íå âè-
ð³øàëüíèì àðãóìåíòîì ó ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ùîäî ó÷àñ-
ò³ ÄÍÒÖ ßÐÁ â òèõ ÷è ³íøèõ ì³æíàðîäíèõ ïðîåêòàõ. 
Îñòàíí³ì ÷àñîì ñôîðìîâàíà òà ïîñò³éíî ïîïîâíþºòüñÿ 
÷àñòêà ïðîåêò³â, ó ÿêèõ ÄÍÒÖ ßÐÁ áåðå ó÷àñòü ïðè ì³-
í³ìàëüíîìó ô³íàíñóâàíí³ (àáî âçàãàë³ çà âëàñí³ êîøòè). 
Öå ïðîåêòè, ö³êàâ³ ç îãëÿäó íà ¿õ íàóêîâó ñêëàäîâó òà ó÷àñòü 
â ÿêèõ äîçâîëÿº ï³äâèùèòè ïðîôåñ³éíèé ð³âåíü åêñïåðò³â 
ÄÍÒÖ ßÐÁ ó âóçüêèõ ôàõîâèõ ñôåðàõ. Â ÿêîñò³ ïðèêëàä³â 
ç öüîãî ïðèâîäó íàâåäåìî äâà ïðîåêòè, îäèí ç ÿêèõ íåùî-
äàâíî çàâåðøèâñÿ, à äðóãèé ò³ëüêè ðîçïî÷àâñÿ.
Ïðîòÿãîì 2015—2016 ðîê³â ÄÍÒÖ ßÐÁ íà áåçîïëàò-
í³é îñíîâ³ áðàâ ó÷àñòü ó ïðîåêò³ 7-¿ Ðàìêîâî¿ ïðîãðàìè 
ªâðàòîìó «Ïîâåä³íêà ïàëèâà â áàñåéí³ âèòðèìêè ïðè àâàð³ÿõ 
ç âòðàòîþ òåïëîâ³äâîäó àáî âòðàòîþ òåïëîíîñ³ÿ» (AIR-
SFP/NUGENIA+), çàãàëüíà ìåòà ÿêîãî ïîëÿãàëà â óäî-
ñêîíàëåíí³ íàóêîâî-äîñë³äíî¿ áàçè äîñë³äæåíü âàæêèõ 
àâàð³é â áàñåéí³ âèòðèìêè (ÁÂ) â³äïðàöüîâàíîãî ÿäåð-
íîãî ïàëèâà. Îá’ºêòîì äîñë³äæåíü áóâ îáðàíèé áàñåéí 
âèòðèìêè, çà õàðàêòåðèñòèêàìè ïîä³áíèé äî ÁÂ ÀÅÑ 
«Ôóêóñ³ìà-Äà¿÷³». ÄÍÒÖ ßÐÁ ðîçðîáèâ ðîçðàõóíêîâó ìî-
äåëü ÁÂ ÀÅÑ «Ôóêóñ³ìà-Äà¿÷³» äëÿ êîäó MELCOR òà çà ¿¿ 
äîïîìîãîþ âèêîíàâ ðîçðàõóíêîâ³ àíàë³çè â³äïîâ³äíèõ 
ñöåíàð³¿â âàæêèõ àâàð³é. Ðåçóëüòàòè ðîçðàõóíê³â, îòðèìà-
í³ ÄÍÒÖ ßÐÁ, ïðîäåìîíñòðóâàëè ¿õíþ òîòîæí³ñòü ç ðå-
çóëüòàòàìè ³íøèõ ó÷àñíèê³â ïðîåêòó, à íàÿâí³ â³äì³ííîñò³ 
ïîÿñíþâàëèñü îñîáëèâîñòÿìè îáðàíèõ ãðàíè÷íèõ óìîâ, 
ÿê³ íå áóëè æîðñòêî çàô³êñîâàí³ ïåðåä ïðîâåäåííÿì ïî-
ð³âíÿëüíèõ ðîçðàõóíê³â.
²íøèé ïðèêëàä ñòîñóºòüñÿ íàö³îíàëüíîãî ïðîåêòó 
MITHYGENE (Ôðàíö³ÿ), ó ðàìêàõ ÿêîãî ïîáóäîâàíî åêñïå-
ðèìåíòàëüíó óñòàíîâêó ENACCEF2 äëÿ äîñë³äæåíü âèáó-
õîíåáåçïå÷íîñò³ âîäíþ. Íàóêîâà ö³íí³ñòü òàêî¿ óñòàíîâêè 
ïîëÿãàº íå ò³ëüêè â îòðèìàíí³ ³íôîðìàö³¿ ùîäî âèíèê-
íåííÿ äåòîíàö³¿ ó âîäíåâì³ñíîìó ñåðåäîâèù³. Ç âèêîðèñ-
òàííÿì åêñïåðèìåíòàëüíèõ äàíèõ, îòðèìàíèõ íà öüîìó 
ñòåíä³, ìîæëèâà âàë³äàö³ÿ ðîçðàõóíêîâèõ êîä³â, ÿê³ âè-
êîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ìîäåëþâàííÿ ïîâåä³íêè âîäíþ. Ó íà-
ñòóïí³é ôàç³ ïðîåêòó MITHYGENE â 2017 ðîö³ áðàòèìå 
ó÷àñòü ÄÍÒÖ ßÐÁ (ñåðåä ó÷àñíèê³â òàêîæ â³ñ³ì îðãàí³çà-
ö³é ç ï’ÿòè êðà¿í ªâðîïè òà ßïîí³ÿ). Ïëàíóºòüñÿ âèêîíàòè 
íèçêó ïîñò-òåñòîâèõ ðîçðàõóíêîâèõ àíàë³ç³â äâîõ òèï³â: 
1) ðîçðàõóíêè ç âèêîðèñòàííÿì ãðàíè÷íèõ óìîâ åêñïåðè-
ìåíòó òà åêñïåðèìåíòàëüíèõ äàíèõ; 2) ðîçðàõóíêè ò³ëü-
êè ç âèêîðèñòàííÿì ãðàíè÷íèõ óìîâ åêñïåðèìåíòó. Ìåòîþ 
ïåðøîãî òèïó ðîçðàõóíê³â º â³äïðàöþâàííÿ ï³äõîä³â äî 
ìîäåëþâàííÿ ïîâåä³íêè âîäíþ. Äðóãèé òèï ðîçðàõóíê³â 
äàñòü çìîãó ïåðåâ³ðèòè êîðåêòí³ñòü òà ïðèéíÿòí³ñòü çàïðî-
ïîíîâàíèõ ï³äõîä³â. Ô³íàíñîâà ï³äòðèìêà ö³º¿ ôàçè ïðî-
åêòó çä³éñíþâàòèìåòüñÿ ºâðîïåéñüêîþ ìåðåæåþ îðãàí³çà-
ö³é òåõí³÷íî¿ áåçïåêè ETSON (ðèñ. 7 ³ 8).
Ó÷àñòü ÄÍÒÖ ßÐÁ ó ïîä³áíèõ íàóêîì³ñòêèõ ïðîåêòàõ 
äîçâîëÿº äîëó÷èòèñÿ äî ïåðåäîâèõ ºâðîïåéñüêèõ äîñë³-
äæåíü, à îòæå, çì³öí³òè çàãàëüíó íàóêîâó òà àíàë³òè÷íó 
áàçó ï³äïðèºìñòâà.
Ðîëü ì³æíàðîäíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÄÍÒÖ ßÐÁ (ç óðàõóâàí-
íÿì ¿¿ äâîõ îñíîâíèõ ñêëàäîâèõ, ÿê³ îïèñàí³ âèùå) ó ôîð-
ìóâàíí³ íàäõîäæåíü äî áþäæåòó ï³äïðèºìñòâà çà îñòàíí³ 
ðîêè ïðîäåìîíñòðîâàíà íà ðèñ. 9. Íà îñíîâ³ ïðåäñòàâëåíèõ 
Ðèñ. 7. Ìàñà âîäíþ, ÿêèé íàêîïè÷èâñÿ â áàñåéí³ âèòðèìêè 
(ñöåíàð³é ç âòðàòîþ â³äâåäåííÿ òåïëà) [5]
Ðèñ. 8. Çîâí³øí³é âèãëÿä 
åêñïåðèìåíòàëüíî¿ óñòàíîâêè 
ENACCEF2 [6]
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Þ. Â. ªñèïåíêî, Î. Â. Ïå÷åðèöÿ, ². À. Øåâ÷åíêî
äàíèõ âáà÷àºòüñÿ òåíäåíö³ÿ äî çðîñòàííÿ ðîë³ ì³æíà-
ðîäíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÄÍÒÖ ßÐÁ, ÿêà âæå ñüîãîäí³ º îñíî-
âíèì âêëàäíèêîì ó çàáåçïå÷åííÿ ô³íàíñîâî¿ ñòàá³ëüíîñò³ 
ï³äïðèºìñòâà.
НАПРЯМИ ТА ОРІЄНТИРИ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО 
РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Íàïðèê³íö³ ñòàòò³ äîö³ëüíî âèçíà÷èòè íàïðÿìè ïî-
äàëüøîãî ðîçâèòêó ì³æíàðîäíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ïî-ïåðøå, öå ïîøóê íîâèõ ïàðòíåð³â ÄÍÒÖ ßÐÁ:
ó ðàìêàõ äâîñòîðîíí³õ ì³æóðÿäîâèõ óãîä Äåðæàòîì-
ðåãóëþ âàííÿ (íàïðèêëàä, ç â³äïîâ³äíèìè äåðæàâíèìè ³í-
ñòèòóö³ÿìè Ãðóç³¿, ²ðàíó, Ïàêèñòàíó, Òóðå÷÷èíè);
øëÿõîì óêëàäàííÿ ïðÿìèõ êîíòðàêò³â íà íàäàííÿ íà-
óêîâî-òåõí³÷íèõ ïîñëóã (íàïðèêëàä, ç Àðãîíñüêîþ íàö³-
îíàëüíîþ ëàáîðàòîð³ºþ, Äåïàðòàìåíò åíåðãåòèêè ÑØÀ);
÷åðåç ðîçâèòîê íîâèõ ôîðì ñï³âðîá³òíèöòâà (íàïðè-
êëàä, ó÷àñòü ó ñòâîðåíí³ Êèòàéñüêî-óêðà¿íñüêî¿ àêàäåì³¿ 
çíÿòòÿ ç åêñïëóàòàö³¿ ÀÅÑ «Ñÿí÷ó»).
Ïî-äðóãå, öå ïîñò³éíå ðîçøèðåííÿ ñïåêòðà åêñïåðòíèõ 
ïîñëóã, ùî íàäàþòüñÿ, òà îõîïëåííÿ íîâèõ ñóì³æíèõ ñôåð. 
Íàéáëèæ÷èìè (çà òåðì³íàìè ìîæëèâî¿ ðåàë³çàö³¿) ïðèêëà-
äàìè òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìîæóòü áóòè:
ó÷àñòü ó ïðîåêò³ EU INSC 2016 «Íåâ³äêëàäí³ çàõîäè 
äëÿ Ïðèäí³ïðîâñüêîãî õ³ì³÷íîãî çàâîäó»;
ó÷àñòü ó ï³ëîòíîìó ïðîåêò³ Äåïàðòàìåíòó åíåðãåòèêè 
ÑØÀ ùîäî àìí³ñò³¿ ïîêèíóòèõ ðàä³îàêòèâíèõ äæåðåë.
Îð³ºíòèðàìè àáî ïîêàçíèêàìè åôåêòèâíîãî òà ñòàëî-
ãî ðîçâèòêó ì³æíàðîäíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà ìîæóòü 
ñëóæèòè:
ðåàë³çàö³ÿ ì³æíàðîäíèõ ïðîåêò³â íà ï³äòðèì-
êó Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ ó âñòàíîâëåí³ êîíòðàêòàìè 
òåðì³íè;
çàáåçïå÷åííÿ íàäõîäæåíü äî áþäæåòó ÄÍÒÖ ßÐÁ 
íå ìåíø, í³æ 60 % çàãàëüíîãî îáñÿãó íàäõîäæåíü çà ð³ê;
ï³äâèùåííÿ ê³ëüêîñò³ ì³æíàðîäíèõ ïðîåêò³â, â ÿêèõ 
ÄÍÒÖ ßÐÁ º ë³äåðîì;
ïîñò³éíå çàáåçïå÷åííÿ íàÿâíîñò³ ³ì³äæåâèõ, íàóêîì³ñò-
êèõ äîñë³äæåíü ó ïåðåë³êó ä³þ÷èõ ì³æíàðîäíèõ ïðîåêò³â.
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